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大学教育における統計学
  人文科学の立場から一


















































































           経済・商学系における統計教育のあり方
                       慶魔義塾大学商学部岩田暁一
 IとIIで，経済・商学系学部で統計学で何をどのように教えるべきかについて述べ，IIIで，私
立文系が共通に抱えている統計教育における悩みを指摘したい．
